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La investigación, centrada en el aprendizaje autó-
nomo, nace en el año 2015 pensando en fortalecer 
los procesos de autonomía frente al aprendizaje en 
los estudiantes del Colegio Prado Veraniego IED, 
entendiéndose como una necesidad a desarrollar 
por el individuo durante su escolaridad, sea esta 
formal o no, permitiéndole llevar a cabo procesos 
de aprendizaje para toda la vida.
Esta propuesta tiene su origen en dos factores. El 
primero, una entrevista a docentes, acerca de las 
percepciones con respecto a la motivación, falta 
de autonomía y dependencia en los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes. El segundo, de la 
revisión a los instrumentos de seguimiento y con-
trol institucional (actas de comité de evaluación y 
promoción, observador del estudiante y el registro 
?????????????????????????????????????????????????-
ciencias en cuanto al interés, motivación, autono-
mía y autorregulación de los estudiantes, aspectos 
que evidencian una dependencia académica. 
Generalmente, la escuela se preocupa por desarro-
llar procesos de aprendizaje3, dejando de lado el es-
tilo que tiene el individuo para orientar y evaluar su 
forma de aprender (aprender a aprender); es decir, 
sobre cómo aprende y sobre su forma de aprender. 
Aparte de esto, en la institución se evidencia que los 
jóvenes se encuentran motivados por el uso de al-
gunos recursos electrónicos o tecnológicos. 
Por ello es importante adoptar una estrategia peda-
????????????????????????????????????????????????????
fortalecer los procesos de aprendizaje autónomo.
Con esta idea, inicialmente se determina el estilo de 
aprendizaje de los participantes, mientras al mismo 
??????? ????????? ???????? ?????????? ????????? ???
estos insumos se diseña e implementa un ambiente 
de aprendizaje mixto, en el cual los estudiantes usan-
do las TIC como facilitadores en la producción de un 
recurso educativo digital (RED), fortalecen sus habi-
lidades y competencias de aprendizaje autónomo. 
El ambiente es una combinación de las modalida-
des presencial y virtual, las cuales se complemen-
tan mutuamente, transformando en el estudiante 
??? ?????? ??? ??????? ??? ????????????? ???????????
hábitos de estudio, propiciando distintas maneras 
de afrontar actividades y fortaleciendo la autono-
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habilidades.
????? ?????????????????????????????????????????????
gestión y todas las actividades que puede llevar a 
cabo el estudiante en la realización de su proyecto. 
Lo presencial se desarrolla directamente en la 
institución, con encuentros de orientación y se-
guimiento para la realización de proyectos, bien 
promovidos por el equipo docente o por los estu-
diantes. La parte virtual se desarrolló en una plata-
forma (LMS), de nombre Imagina, aprende y crea. 
En ésta se propuso: una ruta de aprendizaje, herra-
mientas, recursos, actividades, tareas, encuentros 
(sincrónicos, asincrónicos) e instrumentos básicos 
para que el estudiante adelantara el registro, se-
guimiento, control y evaluación de su proceso.
Para la investigación se realizó una integración 
de las estrategias de aprendizaje expuestas por 
Muñoz, Beltrán y López (2009) con las categorías 
medidas por la escala de Likert de autonomía en el 
aprendizaje de Macaskill & Taylor (2010) como se 
????????????????????
La investigación mostró que los estudiantes al de-
sarrollar y gestionar su proyecto, utilizaron algu-
nas de estas estrategias, fortaleciendo sus habili-
dades y competencias de aprendizaje autónomo. 
Concluyendo, la autonomía en el aprendizaje se 
puede lograr atendiendo a los siguientes factores: 
 ? Partir de la motivación intrínseca del 
participante, enfocada en el desarrollo de un 
proyecto de su interés.
 ? ????????????????????????????????????????
participante, con el objeto de propiciar los 
procesos de construcción de conocimiento.
 ? Utilizar un facilitador que haga concurrir los 
elementos anteriores, en este caso, las TIC.
 ? Tener en cuenta lo anterior en el diseño de la 
propuesta pedagógica (metodología, recursos, 
diseño e implementación del ambiente de 
aprendizaje).
 ? Seleccionar o diseñar instrumentos apropiados, 
para que el estudiante haga control de su 
gestión y la autorregule.
 ? Un docente que diseñe, administre y oriente el 
proceso. 
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